






Fuera: semestre.. . . 2'lSO •
Se publica 108 Juen.
(3111) Il)s primeros días en aqllel
pueblo,
Para tlemosLrar •se ell(usi:lsmo,
cilaré algunos Jalos: EI8 de Agos-
ttl me ellculltralJa ('11 ~lu"iclJ, y
mp entere tic lllll~ se !labia ¡\fspe·
diJo a 50.000 ,'oluntarios, que pI"•
lIian que se les enviase a defender
la bandera; en Slullgarl fueron
rechazados :~O,OOO, v lo mismo su-
cedió en otras ciudades.
A todos se les dijo que se pre-
¡laraSen militarmenle, y que \'01-
viesell dCnlr,} de dos meses.
El 2A de .\goslo, las oficinas dc
"C'clulamiento del Imperio h¡'¡lian
I'ecilazadn ofrecimientos de un mi·
I1tÍn IrescicII10S mil volunlarios,»
Mi illll'l'locutr.r sllspeIH1i1í 511
crm\'el':iacirjl1l y yo hago lo mismo,
Morteros terribles
Dicen lie Londres que los téc
nicos mililares 110 puedcn por ':lle-
nus r¡IIC renúil' allmiración a la
nlodel'lIj.,irna y tlestruClora maqui-
na dc guerra cuya exciusi,'a posee
"hora Alemania, y con la que c~tiJ
obleniendo formidables éxitos.
ESI:J m:"lquina terrible fS un
morlel'O liel calibre de 4'2 centime-
tras, :-tI que 1111 puede resiMirse
nillgull~' coraza ni obra de blill-
d'je.
A la Ciccion tle este morlero se
dr"", sp:;ún los teclli~os, la rapi-
disirna tilma dc los fuerlps dc Na-
mur)' I:J Je51l'Uccilill total de al-
gunos tIc los 'lueJl'fcndlall a Lil'ja,
El morlero de 4~ ceplimetros
que ahora emplean lo.. alpmanes,
conslituía un Sl"'crelo del Estado
\Iayor general qüe l10 ~lIllocian la
major parte dt: IO:i; oficiales dl'l
Ejl"rcito,
La fabri~aciún~' las caraclC'ris-
ticas lif' l'5Le morlero ). 1..5 f'xperi'
Illentos de cnsayo, que dieron un
re~ 111 ta ti () corre:, pon diell w a los cal-
ctll\I~,!te lle\'arulI con ('xtraordi-
liarla rf'SI"f\':J,
llny 105 Ejercitos d~1 Kaiser van
provistos tle eslns espal1losas :lr-
ma'i dl~ dt'sll'tlcriliu, a curo l'rIlpU
jI', como ya ill1liqllú flnle::i, 110 hay
COtlsll'lIcci¡11l dt'f, mi\-a q!le p"eda
r'l':,istirsl'.
Un IWl'if1lli~la alf'lll;ill, r¡uc d::ii·
lÚ los fllt'l'les tle LiPj;¡ tle:'IHlé:i tlt'1
!lol1lh:tfLlf'o, ha podido aJ\l'f'ciar los
Ic,... iblc:, y \lnsla alJ"I'r¡ rje~clllluci~
1105 rft'ClllS dr pro)','cliles t1c1lllor~
trrn dc !¡'2 centirnelros, Jisp3rauo
a llocc killinll'lros Je distallt'ia.
Un Ill'O)crtil I,lllzado I~Olllra d
Anuncio. J eomuDiCldos t pre-
cios CODYeDcionales.
No se devuelven originales, ni
se publican ninguno que DO ettll
ftrmado.
PUNTO DE SUSCRIPCIO~




1',SIO:i tlias Ulla frase tic Uismark,
fIlie re\,('1:I rl puco Lemor 1"]111' sil'n-
trn los all"malles plll' el Ejt'rcilo
bl'iulllicu_
~e haLlaba :l Rismark tle las
II'Op35 tic lil'rra tle la Grllll Bl'('!a
•'01, Y el céleure c:lllcillcr de hic-
rro eorll-eSlÚ destlpiltlS311lelltr:
-Si el Ejercito inglés se alr¿-
ril-'ra :l desembarcar ell el CUlni·
llelltl", e invadir llue:otl'O tPl'l'ilOrio,
le hadamos del~lIer por la Policía,
Esl<l frase exagerada, rerdaJc-
l'amelllC andaluza, I'c\'ela la idl'a,
acnso injusta, 'lIte tiellpll los ale-
n1:III('S ¡JI'1 Ejércilo illglé~, ,\hol'a,
justo es decir que su cahalleria se
ha batido lllll\' bien,
•
Cuando la GrJn Bletai'il empie-
za a Cr)rnbalil', es derrotada sif'rll-
prc ell un principio, como lo fué
en rl Transv<lal, porque 110 lienc
Ejército permanelHe bien organi'
zado, ~illo rnercI'narin. Lul"~o In
forma; pelo lllego, ('IHit'lIt1ase
bicll. AIt-'mallia, en cambio. liene
la ('speranz¡¡ firme de vencer an·
les de que pllcúan ol'gallizarlú los
ingleses. de ,-encer ahora.
En mi pais el ('nttlsiasmu y la
fe ell la viCloriil son g:cllel'ales, y
desde e! I\..ai:oer hasta P.I mas mo-
desto ciuúaJallo, todos se ell~'IICll­
Ir:ln fuudidos en rl mismu 1'l'lIsa-
mii'nlo, a todos alif'lll3 rl mi"nlO
ideal.
lIay ya (!\rll millón de hOlubres
prepal'iulo" para la lucha. vero eOIl
unirornH's, fusiles v municiollcs.
Quiza p~los IIlH~"OS slddatlos 110
seJII )a tall bUCl10S como los filie
se e.:iláll ualielltlu :ahora, pel'o!lc. . .
"311 en su e~I"l'lltl Y en :011 Ctll'aZOIl
la nola militar, tall c;,l'acLrrblica
tlel fwehlo de Germania. AlIi J dp,
bajo de cada bombre, hay llll ..,,1-
dado.
j !lasta las Illlljcre" hablan ele
combatir por la s:d":H'illn de l:l
Patria, si fuera preciso!
Alemania sllln: qlle en í'sl,l lu·
cha esla COIll[lI'Olllelida Sil i'ule,
pend, licia y su naeionalid:ld ~
;qlli,;ll sabe si ~tlS iIISlilll{'iunl',-!
PUl' f'SO la Pl'(,1I5:1 11:1 pClC~\(l C'.:j-
pecial Clllfl('j1O ell dl'IlWSII'llr r¡ue
cl KaisCl' " :,11 Gnhil'I'1I0 hall [¡I'-
cllO cutlllir¡ [¡all podido pOI' m:lll-
tencr la paz, y que ¡\lemania sr
ha vi::to obliJ;;Hla a comba1;r.
~o puede (IIrlllarSí~ idl'a ¡jC'1 ,'11
tusi:lsmo que ha,' ('11 1011:1 la lil'ira
~ernüJlica, sin ha!Jf'l' a:,isd,lo:l la:,
maoifpstat'irll:I'S qllc SI' h:1I1 \"l'nli
rjo¡ m:\s quc [¡ Fr:'lIlCi,I, Lns ;.1;01>1"1'-
nantes gocrmilllicus se hall "C'lIido
preocupando constantellH'~IIP dI' b
orgallización del EjI'rcilO frallc l''':,
de su armamento, e~pf'ciillmt'lllf'
de la Artillería; tic la ddclIS:1 tlr
bs pl3Zas fuenl''', tll' In qur /}l;)lIi·
restahan los pel iódil:o,i dc Pilris,
de las "fas de Clllllullicaeirill dI' la
República, dI' las call1palias socia-
lista:> contra rl I-.jt'I"('ilo". dr IOdo,
Conocemos llls alcrnallC's :-1 Fra::cia
rnrjol' 'lue Illuchos fr:lIlCI':>es.
Los hurnbl'es pnlilico:i dl~ Ale-
mallia h;ln estudiado:'1 conciencia
al ellemigo pOI' :lntl llom:l!lia, y ('n
éstos mOmenlos cOllta!Jtlll alli COII
llna aliada, quc no ha hecllo loda'
vía su pre~entacion: \:} I'cvollll'ion
SOCiíll.
CI'pen sirlcel'amcntp los alerna-
Iles qllr, anle la impl'esirn de las
primeras ftralldes f1erl'otas, su rgi-
rfl en Francia la revolución, como
en 1870 la Commune_ 110)' 110
puedcll Jerribar Ull Imperio, pero
derribarán un Gnbierll(). Las iz-
quierdas francf':ias 5011 nueslras
aliadas.
El Ejercito ruso no ha illspirauo
flll!lea :"1 Alemania seria preot'upll-
ción, ni en eslos momf'ntos se la
produc<', aunque cada aúo eslé
ml'jor organizadu.
Q,lin:J1I IO:i alemanes que los mi-
lIolle~ de hombrl"s de 'lllf' hablan
10.$ rusos y los pl'rilidkns france-
ses, sólu rxi:ilf'll en pi papf'l, cal-
culálllllls.' en llerlín ell Iwho me-
ses el liempu que IH'l.:c~ila el Im-
perio mosCll\"i¡a para la cOlnplcla
mO\'ilizal'ión mililar dí' sus CUlltill-
gr.nles_
El! HU"ia IJa~ pocos lell:(ollIlS \'
pocos fl'rl'octlrrilr'. y cl tdl'~r¡lfo
110 l":ot:', 1<\11 dt:sarrollado CUIIJO ell
las.lllras Xaciolles eurupl'as.
,\ al;.i'una~ aldeas h l lan1ado
rnils JI: 0.:110 días rll !l1"¡!:!r la no-
tIcia tic la rnú\'ilizadlill.
Los ,l1e:n:lllI"S cre/'o qlle 1'11 los
ocllo rlle';('.') que lard,lrall 'mi rUiOS
cn 11ll1\'iliZ1l1'SI', llC'llcll tiempo ellos
de dl'l'rotal' 11 los fruIH'csf':', y tic
\'olvrl'se contra los Ejúrcilos del
Za r,
El f111I' pelea :lctll:dl\lt'lItt' 1"11 las
ft'olll(,I'as ah'lll:llla ~ :tll~ll"iaca es
cl Ejl'l'eiltl l'U"O, CPIl pOl'O lilas dl~
lu; ¡>rl'I~liv()s di' paz.
Tampocll illSpil';¡ mil'do I"JI .\Ic-
1ll:lIIia ,.\ Ej,'n'ito il1~lés dI' tierra.
La escuadra IJI'iU"ulica \ 3 cs otra
cosa.




Calle .Mayor, 16. ~ Ju('\'('s 10 dt, ~rflli('lllbrc tic 191/1
Año VIII
:\lcmallia nunca ha cOllsitleratlo
r.OlllU eOl"mi¡!:l '-t'rtJatlt'l':llllf'nlC se-
DE LA GUERRA
Lo que dice UD alemán
Un al(,lIlilll residente en B'II'~c
10l~¡¡. ;) su rrgre.so tic Bf'l'!ín, ;,
donde rué para recnjf'r 3 su rami-
lia, h 1 lu'ello a 1111 tlislinguidn pe·
r~o(lisla las siglllcntcs maniresl3-
('IOIIC~.
«[..IlS poderllSO;¡ C;)iIOllCS, que
causan talHUS rSlrtlgos, y hall sido
tan Ilecisivos para la lunHI Je Lie ..
ja y dp Na IllI1 l' pllr las tropas del
Kaiser, erall Ull illvento (le la casa
Krupp, i~llorado pOI' In mayoria de
los oliciale~,
Ahora, ya conocidos y experi-
mentados sus ereclos, el Ejército
alemiln ticlle ¡:;-ran conOallza t'n
ellos.
Ue ido Illuchas VCI:CS :i Bllrlíll-
me Jecía-pal'a a:'Ulltos relaciona-
dos con mi negocio, y conocia los
progresos de mi país, que en gran
parle hall I:ido :lCI"IHados ó imita·
dos pilr fl'atH::t!scs y espailoles, _
~Iás, fl ppsar lit! LpllC'r idea <!f:
esos COlliillUOS Ill'ogrcsos, mc hall
sf1rprcndido, así COIllO ti muchos
olros de mis compatriotas, las ver·
daderas mar¡¡vilbs realizadas para
el rilpidn abaS1Cl'imiclllo y Irans·
POfte tle su bsistellciall, collCentra-
cioncs dc tfopas, cllvins dI' Vi\-PI'CS
por la Adlllitlistl ¡j('i,'lll mililar, mo-
vilizacilill, SalliJad mililar, l'tC ...
Todo ha estado prc"isIO J y cada
organismo ha respolldido :'l In que
de '=1 se IUldia exi~ir, fUlIcionando
ei cOlljunto como 1111 mal'3\'illoso
mecanismo de rf'lojPria_
Los suldados Ilevilll en 13 mochi-
la la.; primerils cUI'asj d telefuno
se cncuentra inslalatlo hasta en las
líllea., 3v3r-zadas, para que In'i jr'-
fes se clltel'l'l1 a\ minuto tic C:1311
lo sucede; 1115 arropl.ulfls dan ..e-
ñalc~ il la r\ l'li.lcl'ia para rl ¡¡{'jI'I'to
en ('1 tiro; .la Atlmilli"lración mili
tar eS!:1 a punto; sollr,j11 municill-
nes ...
Aunqlle se tellía llolipia de II1lCS-
tras pl'Ogl'f'SO~, contado5 l'eCiCllll'-
mellte rll Frouda [lOI' 1,1 rscl'ilOl'
Jules lIurel, rn S'IS liLll'OS "ulJ.'~
Alemania, :'1 h)dllS ha sorpl'CIHlid¡1
lo qlle S(' Ihl 111'~:Hlo a . calizar,
pOl'quc muchas de eslas C(Has se




El país se vá dando cuenta exacta
de quiénes son los que, á pesar de todo
y por encima ue IOB iuteresE'il naciona-
letl, tratan de explotar su buena fé.
Cuando la pnblicación del artículo
(Neutralidades que matan» fué tal la
indignación que S8 produjo t'<D todas
partes que, á la Redacción del DIario
Ufti"ersal y al domicilio del Coode de
Rom8none~,lleg8ron JOd anónimo8 amo
uaz.dores por milla:,es y el Goblerao ~e
creyó en el caso de protl'ger la persona
del titulado jefe del partido liberal ¡has·
ta en Sigüenzal poniendo, para guar-
darle, agentes de vigilancia.
Ayer Lerroux, cuyas declaracionel
en ú Jourtlol provocaron indignación
uoánime en toda Espalla, fué objeto de
mauifestaciones hostiles en el primer
pueblo de la frontera nacional, y eso
que Irún parecía feudo suyo, balta el
punto de daree el cago de que alcaldtlB
de filiación lerrouxiBta l fueron loa en-
desempeM al lado nel i1ust.re príocipe
de la Iglesis, cardenal RampolJa, dee-
de el 1883 al 81.
Cuando 6!!te ilnltrA purpurado ocu-
pó la secretaria de Estado en el ponti-
ficado de León XIII, se lo llevó con él
y le nombró sn seoretario, además de
desempef\ar el oargo de minntante de
la secretaria de E!!t.ado
En H:l de Julio de 1890 fué nombra-
do prelado doméBtico de Su Sant.idad,
En 23 de Abril de 1901 se le houró con
el nombramient.o de subBt.ilo de la se-
cretaría de Estado y seoretario de la
Cifra y conllnltor del Santo Ofioio elBO
de Mayo del mismo aao.
Los altos merecimientuf> del Monse-
ftor Delia Chiesa,y la confianza qne en
él tenía depositada nuestro llorado
Papa Pío X, le tenían destinado a la
Nunciatura en España, cnando al va-
oar la eede arzobispal de Bolonia, por
falleoimiento del prectaro Cardenal
S:umpll. fué destinado para aquel ar-
zobispado el 17 de Dioiembre de 1907,
consagdtndole pereonslmente Sn San-
tid.d en la capilla Sixtioa el 22 del
mi!lmo mes. Tomó posesión de sn ar-
obidiócesi8 el 23 de Febrero de 1908.
Monsenor Oella Chieaa,com penetra-
do oon las altas disposiciones de Pío
Xi fué en In archidlóoesis un fiel y ce·
IOllíBimo cumplidor de 1&8 enaeOanus y
diotámenes apostólicos, preooupándose
en gnu manera de 10B eBtudios y de la
formaoión espiritual de los seminaris-
tas.
lfué en Bolonia un pastor diguo de
lo!! gloriosos anteoesores en la prelacía,
dejando en pos de sí el Buave ¡¡odor
Christi n , siendo amadísimo de sus dio-
cesanos y de su Clero.
En el Consistorio secreto del 25 de
Mayo de este allo, fné creado cardenal
y recibió el capelo en el Coosistorio
público del 28 del mismo mes, asignán-
dosele el títnlo cardenalioio pre.bite-
tal de liLas Santos ouatro mártires ca-
ronadolJ n , vacante por defunción del
cardenal Rellpighi, qoe falleció el pa-
sajo afto,
!!:n el mismo día que fué nombrado
prínoipe de la Iglesia, fué agregado a
188 Congregaciones del Conoilio y Ce-
remonial.
El'tollson, a grandes rflsgos, los da·
tos biografiaoa del Snmo Pontífioe que
la Providenoia nos depara.
Sns condiciones son excepoionales y
Cln taleoto diplomat:co puede lar ntiií,
simo a la Iglesia, en las pre.ent.ell cir-
cunstanCl8l!; de grandes dotes, joven
todavía, relativamente, la elección del
Cónolave no pudo ser más aoertada
Correspondencia
MADRID
e9 el elegido. ¡Gloria a Dios que aeí
mira por su Esposa inmaculada¡ y en-
t.uoiuta, filial e inquebrantable adhe-
sion al uuevo sucesor de Pedro,al Vica-
rio de Cristo, a. Benedicto XV, que así
ha querido llamarse, para seguir las
hnellu del gran Próepero Lambertilli,
natural de Bolonia, y desde ouyo Ar-
zobispado fue elegido Papa con el
combre de BenedIcto XIV universal-
meot e admirado por cuant.Q!l elenten
amor por la disJiplina de la Iglesia y
por el derecho canónico.
Espaüa e&tá singularmente de enho-
rabuena, pnesto que al nuevo Papa hll
ps.eado en nuestra patria b"ena parte
de sn vida; babia nuestra hermoea
lengua y oonoce perfeotamente nnes·
t.ra nación, es un Papa casi e!lpall.ol
Regocijémonos y elevemos al Paslor
supremo nuestras plegarias para que
ilumint', couserve, ayude y defienda a
nuestro Benedicto X V a flD de que au
soberana miSión sea mo}' proveohoea
en los actuales difíoiles momentos.
Al efeoto orrlenamos que en t.odas
las parror¡nias de la dióoesis se cante
an solemne Ttdeum de acción de gra-
ci.u" invit.ando previamente alu au-
t.oridade!!, el día más adecuado, des-
pués de recibir e.. ta circular, tocando
a fiesta las oampanas, y que loe sacer
dote!!', en lugar de h, Oración pro tlli-
gendo Pontífice, digau eu la Miu cuan-
do lo permitan las sagra,lae rubrioas,
la pro Papa. n
•
• • •
Conforme lo mandario por SS. Ilma.
el martes último seo:Jelebró en la SIC.
soJemnísimo Te Otum er: acoión de
gracias con asistencia de las autorida-
des looalell, de uoa briJlantisima co·
misión de militares en la que estaban
represen taJas todas las armas de la
guafIJioión y del Ayunta'1lientO bajo
mazas,
Oficio de POntifioal el limo Sr Obill-
po. Hubo gran asistenoia de fieles.
En la caea Consistorial ondeó la en-
seOa p'ltria y los baloones da la faoba-
da principallucian las colgadnrae re·
servadas a lu grandes solemnidadefl,
Tambien el palacio epiaoopal tapizó
los suyos y en 108 edificioe militare!
se !ZÓ la bandera, el mismo dia en qne
se dió al orbe católico la noticia
del magno aconteoimiento,
Biografia de Benedicto XV
El nuevo ~onlífioe nació e9 la pin-
torssca villa de Pegli, Genova, el21 de
Noviembre de 18M.
Fneron SUB padres los marqneses don
José Delia Chiesa y doll.a JUada Mi-
gliorat.ti.
Hizo snB primeros eetudios en el
Gimnasio Liceo de Génova y mi.e t.ar-
de obtnvo el tít.nlo de doot.or en Dete·
obo civil en aqnella Universidad.
Algunos meses de"pnés entró en el
Colegio Capra:lica, y en :él sigoió la
oarrera eclE'siálltica; obtuvo el título de
licenciado en $egrada Teología y fué
ordenado de sacerdote el 21 de No-
viembre de 1878, con not"bilisimo
aproveohamiento, el día que oumplía
velDt.icuatro aOos.
Pasó de8\>tle3 a la A.oademia de No·
bies KclesHUticos deBempeftanrlo algu-
nos cargos en el Secretariado de Ne
gooios EJ:tranjeros del Vat.icano, Entre
todos se diBtinguía el joven sacerdote
Dalla CbieS!l, llueve en el tuto, dooto
en el consejo, muy atinado en asuntos
de tirdu a sol uoión.
El Cardenal RamlJol1a se fijó en sus
altas dotes de oiencia y prudenoia y le
encomendó el estudio y tramit.a(·¡6n
de asontos muy delioados.
Por sus reltlvantes ooudioiones fué
nombrado camarero seoreto de Su San-
tidad el 28 de Mayo de 1883, y por su
vastoe conocimientos y fina diploma-
cia eu cuanto se 18 oonfiaba, se le
distinguió nombrándole leoret.ario de
la Nunoiat.ora de E!lpalla, oargo qoe
te dc 1.1 ~ual'llici(ÍlI biza Ulla sali-
da para intrnlal' desalojal' a los
alrmarles de ~Ialillas. 1'1 Hey se
PUiO al fn'! 1(' tll' las tropas; ) co-
rrid !lll ~rall peli~rH.
Hecol'ri;¡ en aUlomóvil lollas las
li/leas tIc fuego. Por tol!as parles
(',lal1aball bs· ~r;lllada~.
Cno ¡le 610<: pro~ f'r Ii 11'''' hizo
explosi.JlI a 20 metrosdl'1 :iitio filie
ocupaba el ~IUIl3rC3.
Un :n udallll' de camJlo indicú
a ..,. ~I 'Ia cOIl\'f'nirllria de reple
~3r3e al amp~ro de unas peñas;
pero el He) le rrsponJiú t.:1I1l Cllt-'r·
gl¡¡ :
-[~o, 110; los jefes tt'IU'1Il0S qu/'
rrt'dicar eOIl ('1 f'jcmplt-, )' seria
tobarJe poner n los po!Jrcs solda
do~ f'O primera fila mientras 1105-
OI¡'uS procurjsemos pOIlf'rIlOS fuc
rJ dI' Ileligro ...
El nuevo Papa
Telegrá60amnnte nos fué comunica-
da el jueves último la intereaante noti-
oia de haber Bido elegidu Papa, 01 car-
denal Delia Chieen, que tomó el nomo
bre de Benedioto XV.
La fau8ta nueva fué aoogida por el
vecindario oon ulusitada alegria, ma-
nifestando así ulla vez más eus senti·
mientos reli~io80s y llU adhellión fir-
misima fl. la 19lellia.
Cuando -del aoontecimiento!le tuvo
noticia 060ial, el limo, Señor Obispo
publicó en número extraordinario del
BoleUn afidal, interesante ciroular
que reproduoimos a oontiuuaoión se·
guros deque llerá vista con agrado por
nuelltro8 lectores:
liNo podemoe contener la emooión
que nos b, canndo la notioia de la
elecoión del Emmo. Señor Cardenal,
Santiago Delia Chlessa, Arzobispo de
Bolonia, para la suprema dignidad del
Pont.ifloado.
Una vez má9 los c"oul08 bumanos
hsn venido á demoetur palmariamen-
t.e 'lue esta elección no participa en
nadll de ios accidentel que rojean a las
eleccionell que hacen 101 hombrel.
j DigU1U Dti td hie! A¡i el precillo
que noe ezpreeemoe y que, en alas de
nuestra fé, !~vaotemce al CIelo nuelltra
mirada y noe conBolemos y alentemos
al ver cómo 8e cnmplen á maravilla
aquellas palfr.bru del diVIDO fundador
de la Igle~iá cuando la prometió so
asist.encia á tra\-es de 108 siglos: 8go
l?Ob18CUm .um omnilJu. diebu. u.qua ad
coruummationtm 8aeculi,
En tan críticoe momentOI como 101
actuales, en los que parece por el ho-
rror y es:tensión de lall guerraa y la ra-
Va ele los enemigos de Cristo que se
8tUl'a el fin de loe tiempos, y qne el
L:",ocl,,\·~ Ó 00 podria o t.ardaría mu-
cho en rl'1I0lrlfe luchando oon no pOCI\!
dlfi u1t1l. leF, ¡"Brll realiut su impar-
t .. oti~iull' ILI,iJIl¡ ouando multitod de
cIlLthdlt.1llrl:lS d", hombree eminentiei-
mo~, y llnjvtrl!~l:nellte cOoooidns por
BU Clellcia y Vlftlld, Circulaban de UD
lado pan otro OOIllO 11111 probables su-
ce~ore.l del llUOrtll1 Pío X, aparece ele.
gido un Cllrdeual, eUllllel_li.imo oier-
tameIite y versll.do como pi gueroás en
la diplomacill, a la .Q'le hu cOlfugrado
basta baoe IJOCO:l ..r'M, suc energías y
talentos eu los dlfícllcs cargos de Se-
cretario de la NUllclllturn d':\ Madrid y
So~tituto de la S;>cretalÍK de Estado
durante los PontJfi"ados de León XIII
y Pio X, pero qUf', desde su nombra-
miento de Arzobispo de Bolonia, ape-
nas si era conocido mág que de sns
dioceSlnos, entusiallmados con el apre-
cio de IUe talentos y virtudee: y éete,
(uerlr. de LOllSill desde la oril1,¡
0l)ucsta d('1 ~Iosa, <1 la distancia
rnencioll:Hla de 12.000 metros,
alravf'~Ó 13 cubierta de ceml'lIlu
del dCI,ósito de mUllicioues. )' el
fuerte roló hrl'j¡o pedazos.
,"as. de UII cenlenar 1.Ic hombres
que lo guaru('ciall quedaron des
trozados (,litre los C'scombros.
Los rUerlf'S de -,amur fueroll
bombarllr:Hlos CC)lI e~tih piezas, y
a ello se uebe su rflpida rendición.
Discurso del Kaiser
Por ,-ja ur Italia Ilegal! ti llal"
celona llo1icias ~t' Berlín y de las
opcral'iollc.;; en la frolllcra austro·
ru.,a. El Kaiser Guillermo hallase
en el r<lmp') dt' oprraciollcs, y co-
rre ue UIl extremo ,1 OlI'O de la
f'Xlcnsa línc" que oC'upall SIIS Iru
pas en Franci:J, D"spues de la bao
t;lIla de LOI'CIl{l reunió a las fuer·
zas ('11 (>1 C't1¡I/,tcl gt'IICr:.d y las
nn:ll¡';ú úe cste mod(,:
((Camaradas: Os he l'eunido pa·
rá feli"ilarlllc ColJ \'OSOlros de 'a
cspll'lldida victoria alcanzada por
llUt'~t¡'O~ compailcl'os tl';¡j lar~as
jor'lltidas úe lucha. lIan cOlltribui-
do ul Il,jllllfo las tropas tic lod .. s
la¡; rq;i(ll1rs. con el irresi::.lilde
avanCI' y lil'lllC volulIlad, I o~ ha
lI('vado. <'1 la vkturja el hiJu tI!'1 Bey
d~ Bavlllra.
nAlJte todo, debemos este lriull-
a Dios. El 110 lIOS ah:llldcnarfl en
la lucha, pues lltleslra causa ,'s
¡USIa )' es ~<:llta. MllcllOs de nues-
11'05 calnaradas hall sucumbido.
.'llIricrllll como héroc~ por la pa-
tria. Rccord('moslcs para hOllrar-
nos y ~rilcmos tres vecrs: ¡Jlurra
por los hcroes que combaten! [h-
tallas más sangricntas nos csperall
u>da\'ia. Confit'mos en quc 13 \'ic-
tori3 1I0S ::ll'ompailad.. 1)
~:I' K:.i,er lerminó Sil al'enga
COII ulla exprl'sión ¡:opul3r intra
ducilJl('. que "Iitllsiasmó a los sol-
dados, El Ejército estallo 1'/1 ¡ho-
rras! formidables.
•
El Rey de Bélgica
El t:UI'I'c:opollsal de 1111 diario
IlalialJol'lI O~Lelltle publiea illlprc
SiO"II':- que ha rl'eo~ido dI' I.. bios
dt' dos oficiales bel¡;as que han lle-
gado a aqllella ciudad proeedcntes
de ,\mbere.
.\S(l~Urall C,:,tos mililares 111lC 1;1
cíu,dad de Ambcl'l's no ruede:-I'I'
lOmada por el I'llcrnig-ll, La plaza
CsUI derclI~liJ.1 por 75 fllcl'tei',)
en ellos i1Jll;¡r;i1l l'ls 'JI¡'lIIaltrs 111\1-
chos mas obstflculfls ill('Xrll~llables
<¡\JI' f:1I ~!llllur.
Ell la (¡[lillla ¡:;cmall;l hubu cum-
bates ca!>i bill intcr!'ll pcioll en los
alrf'dcdorl's d,' All1hcr'cs,
).,ts tropas hf'l~ns rall COIl mús
elltubi,lSlIlO, si l'alH', fjlll' tI primer
día al eampn dt' lJ.llidla,
El H('Y .\Il/l'!'l'l. IHII' ~u po:-t(',
COllll'ihll"l' {'tlll :-.11 ;ll'lillld il 11l311-
tCIlPr ('1 ;lJ'c!OI' dt' ~'spil'iltl de Sil";
soldados. ~(> Illtll'~lra inc:lllsuLII',
)' sr:le Il1ltla ~i{'lllprC ('11 los Silios
tlf' flrlif.!:rll ('lIalldo SI' romhal/',




El nuevo Papa, Beuedicto XV, se
propone inaugurar 8U pODti6cadoenta-
blando ge8t.lOnes diplomátioas y amis-
tosas cerca de lss pot.eociaa para con-
seguir. li ei posible, la paz,
Est.. notIcia la comunica a Le Pelle
PaM'nm su corresponlal en Roma,
E!tos últimos días ban desoargado
sobre lIuest.ra oiudad aparatosas tor-
meutas accmpafiadllos de fuertes ohu-
baBcos, No obstaute es delioiosísima la
temperatura qua disfrntamos.
El joven jaqués O. Julio 'l'urrau,
nos escribe desd· Posadas, (R~pública
Argentina), su residenoia, anunoiándo-
nos el envío de un ejemplar de su pri-
mer libro de poesilll, No hemos reoibi+
do III obrita. pero la laOor literaria que
en la prensa de aqnel país ha realiza·
do nues~ro compatriota, nos permite
luponer un exito franoo que de todas
veras le deseamos, Daremos oueut.a de
ella tan pronto como llegue a nue8tro
poder.
Eu el colegio de Esonelas Pías de
eBta ciudad ha habido para el ourso de
1914-1915 un o"mbio notable de profe-
Rarea, Soponemos fuudadamente que
108 notabilíBimos profesorps de segun-
de enseñanza que en anteriorss alios
herooa t.enido, habrán sido 8ustituido!l
por companeros de igual oattogoria,
Gacetillas
del Banco y en poder de sus oorrespoD-
s81es en el extranjero cOl¿tinúan au-
mentando ligeramente. En la semana
última pauron de 728.56 a 728,61 mi-
llones de peeetu.
La participacióD qne en esa canti·
dad de oro t.iene el Te!oro disminuyó
de 1L88 a 69.08 millones de pesetas,
por las reservas destinadaa al pago de
la Deuda ezterior,
El efeot.ivo en plata del Banco des-
ceudió de 685,91 a 679,61 milloDell de
pesetas
Los descuentos heohos c.umeotaron
de 392, 41 a 42190 millones de pese-
tu,
Las pólizas de las ouentas de orédi+
to 8e elevaron de 176,08 a 176.69 mi-
1l0Des de pesetas,
El saldo de I<ls créditoll con ganntia
subió hmbién de 222.82 a 240.91 mi·
1I0nes de peBet.as
Los pagllrés de prl:l!hmos aumenta-
ron de 16_16 a 17.41 millone!' de pese-
tu.
Loa billetes en ciroulación llegaron
a 2,01864 millones de peseta!!, por
1:997.18 que babía en la aemana ano
rlor.
El importe de las cuentas corrientes
sigile elevándose: de 540.03 a 551.66
millcnell de pesetas.
El saldo contra el Tesoro, en la <men-
ta de Tosorería en plata, desoendió de
26,56 ll. 21 06 millones de pesetas,
Las diBponibilidades de oro del 'l'e-
soro se redujeron de 65,SO a 69,26 mi-
llones de pesetas.
LlI9 reservas de oootribuoiones para
pago de la Deuda se aumentaroo das de
18,25 a 31.17 millones en plata, y de
oinco a 10 ¡ .. illoDes en oro.
Las ganaucias realizadas por el BaD'
co pasaron desde 15,05 a 15.64 millo-
nes de pesetas.
En resumen: durante la semana qne
aoaba de trauscurrir, el Banco aumeD-
tó 8US oparaeiones de de.aoueDWs y
préstaUlos en 50 millol:::88 de pe!etas,
y dió a la plaza 21 112 millonea de pe-
letaB eD billetes, y seis milloDes y ter-
cio en plata,
A la! cuentas corrieDtea se llevarOD
11112 millones de pesetas. por no dar-
les otra colocaolón los capitalistas.
El banco posee en ('fO y plat.a 1.408
milloDeB de pesetas, y pnede dispoDer
todavía de 482 millones en billetes.
--
Situación del Banco de España
La! eXIIit.encias de oro en las Cajas
Para sus respMtivas casa!!, después
de haber pasado el verano en esh ciu-
d",d han salido: Don Antonio y don
JuaD Garoili Gil, dOll Antonio Martin
s3iiora e hijos; Sra viu'.ia de Ariño y RU
bija Ros8rito. Sre!, Ariao y OlivEr,
Don Seraplo Pétez, O. 'l'omás Lorente
y su 8eñora, SeJ'¡orita Franeil'loa Fuer-
tes y D. Ambrosio Arauda,deZaragoza,
D. 5antos Aciu y !leñara de Huesoa,
A sus pOflesioDea de Otura regresó
días pasadó8 l~ distiuguida seliora Do·
iia Pilar Ara, Vda, d6 Beseós, con sus
bellas bijas.
La Sra. de D, Mariano Sánobez y su
encllDtadora sobrina Joaquina Sá.n-
chez, han pasado UDOI díap cou SUB pa·
rieL tes en esta oi ndad.
El pintor insigne, el pintor prodi.
gicso y fecundo, gloria de nuestra na-
oión y que en el extfllnjero goza de fa-
ma envidiable. ha terminado a~ui su
veraneo y con él la labor pictóricaql1e
le trll.jv a nue8tras montaaas
Segúu llguna, penanas de su ¡eti·
midaLi ooa ll.6rman, SOrollol ha pintado
eo Jaca t.res cuadros de costumbres
montaoesas. Serán seguramente obra
prodigiosa que en América, sn destIno,
sQ~afliD un galardón más a lo! muchos
'l.ue tieue conquistados, el maestro in-
sIgne.
El Sr, Sorolla salió el martes con su
familia para otras regione3 españolas
bnscro.ndo asunto para sus cuadros, Lle-
ve feliz viaje.
Haca uno~ Jíu se halla en cama, re·
t.enida por molestll. dolencia, la disbin-
g'uidll. señora D,· C~BialJa Jlménez de
Valle. Deseamos su pronto rE'stableoi-
miento,
Por asuntos partionlares estuvo el
domingo en Jaca el aoreditado indus-
trial d.. 8 uesca 000 Leandro PérE'z,
propi~tario del popular diario 81 Por·
~enir,
y por últ.lmo en Bollall.lo, en residen-
cia, hlln uoido 8ua dest.inOA ante el al-
tar el apreciable juven de esta ciudad
GOIllermo Temes, bermano del primer
oficial cajista de nnestros talleres y la
bella senorita Aurora Revilla, nnida
por \"incnlos tle próximo parentesco a
nue;.tro;; antignos y oueoos amigos los
señores de Menao,de grandes prestigios
en aquella comaroa,
A todos ds ..eamoB eternas venturas
en su nuevo eBtado,
Para Valladolid, su pais natal, sa-
lieron ayer la respetable dama Dollll.
Felipa Merino y sus hljáS señoritas
Pre~entación ). Vioenta de Cast.ro, ma-
dre y hermanaa de navtro Prelado
Feliz viaje.
Con la familia de nn'!stro qnerido
Director, D. ~annel Solano, qne vera·
nea en su importante fiDea da J avierra-
Marte!!, pasa unos dias el prestigioso
comerciante e indulitrial D. Laur~ano
tost.a, respetable amigo nuestro.
Eu uso de licencia hállue en el bal-
neatio de Tlermaa con su diBtinguida
aeiiora, el ilul!tudo y prestigioso
Juez de IustTl100ión de este pll.rtido
Don Mariano CiriquiáD. Gea,
Durante la ausenoia de dioha autori-
<1 ad i ud ioial ejeNe S08 fnnoiones el Juez
municipal Don Alberto Laplana, y las
de éste el auplent.e Don Clemente
OHn,
fanterÍa, D, Jnlián Bermoeilla B!lrnar-
din
Carnet de sociedad
También en Zaragoza se oelebró días
palado. la boda de la seftorlla Amelia
Beruardin, hija del que fué mú~ico ma
yor de la banda de Galicia, O. Antonio,
oon el joven segundo teniente de In·
", ,
La Virgen de Septiembre es el último
día de nuestro veraneo ideal A partir
de esta fecha la cindad va perdiendo
con rapidez abrumadora su~ alegrí<l8
eiltivales: cesan las músicas, el bullicio
dtl las calles va poco a poco apagándo-
so y con las primeras lIu vias otol1ales,
tintes grisáceos se adueliao del paisaje
qU6 ha trocado en amarillo su verdor lo-
zanO La ciudad veraniega buye hacía
sus cuarteles de invierno: ¡;:e lleva dul-
ces impresiones de nuestro clima ideal,
quizá del cará0ter montañés guarden
también buenos recuerdos, Nosotros
aqui quedamos añorando la \'ida de fUI!!!
ra que durante UDOB meses DOS ofrecen
y c:;perando su vuelta que es tara Jaca





En la S. L Q, contrajo el lunes últi-
mo matrimonial enlaoe la hija mayor
del insigue pintor D, Joaquiu ;O;orolJa
Maria Clot.ilde Sorolla, con el tambIén
l!.rtista piotórico D, Franoisúo Pons
Aroau.
La boda de la Seilorita $oro11a del,
pertó en la bU~l.ja sociedad jaquesa
gran interés y espectadón que llevA á
uueljltro primer templo numeroso~ cu·
riosos a presenciar el desfile del corte-
jo nupoial.
Vestía la novi" riquhimo trajo:! blan
ca de setia, y él de rigurosa E'tiqueta,
Desde el carru&je bastll. el altar el Se-
nor Garata con1ujo a su nieta dt'1 bra-
zo y ll. manera de pajecillo Jievabs la
cola de 8U traje nupcial la angelical
niña Laura Leante, qu~ estaba rooníai-
m••
Bendijo la uuión el M. l. Sr. Doctor
O Marcos Antoni. oanóuigo doctoral,
siendo padrinos el repot.ado fotógrafo
D. Antonio Garcia, abuelo de la novia
y Dofla María Pons, m!.dre del oontra·
yente, Como testigos fitmllron el tl.ct.lI:
por parte del novio D, Pío DíllZ y por
la novia O Gustavo Freudellthal,Cóll-
sul de Alemsnia en Zll.ragoza.
Lo! recien casados en allLo particu-
lar Balierou para Zaragozs, desde don-




Por algo Incb6 con uoa aguila, en su
viaje aéreo a España.
SID duda era uo presentimiento.
B L.
La virgen de Septiembre tiene para
Jaca ootatj alegrE's y tri::tl's. AIE'gres·
por que más de III mitad de los pueblos
de ~u montana celebran tie"ta~ er<p!én-
r1idal, en conmemoracióe de laR locales
que traeo hasta la ciuda'l los ecos de
las algazaras pueblerinas. La virgeu de
septiembre inicia un periodo frallCo de
aoimacióll y movimiento mercanttl que
imprime a los corazooes optimismo~ y
alientos 6. los espíritus para afroutar los
reveses de la vida, la luc.ha constante
por la exi~lencia, los amargores del io·
vierno, La cosecha, almacenada en los
graneros pone el! log el'pintutl oprimi-
dos, atisvos de dial' mejorel'l, :iquiera
ésto!!, en mucha!; o~a!;ione8, st'an ro~a
dail i1u8Iont'1l bien efmeras por cierto.
Mas uo importa, se vive unOi dia;; la
• ida grata de las riqut'zas y de la opu·
leoc;a y la gente aldeana se da por com-
pensada de su rudo laborar de todo el
aao,
•
cargados en tiempOB,lodavia recientes,
de liscer al monarca loa honores de la
hospitalidad en las visitslI que el Rey
hizo á la villa donostiarra. Y el cronis-
ta es testigo d.e mayor excepcion, en
esto:por razones que, de seguro, no ~e
escaparán á la penetración de alguoos
de los que le lean
Fut\ oece8ario que aquel Gobierno
Canstejbs, de memoria tall grata, reali-
zase UDS labor enérgica para evitar la
vergüenza de que mientras el Jefe del
Estado, al ir y venir d~ Francia, era
cumplimentado por las autoridades
francesas, bri1l89~lJ,por 8U ausencia, las
locales de la primera nación fronteriza
de Espafta.
En ese pueblo, tachado de lerrollxis:
ta, fue silbado apedreado. d~oostado
ayer el jefe del partido radical, que re-
Bulló coo erosiones eo la car.a, mlE'ntras
el bueno de Emiliallo Iglesias, antiguo
monaguillo en Pontevedra, se encerra-
ba tlD el Betel, dAjaodo marchar 8010 1>
Lerroux, para ocu parse, seg'úD declara-
ción piadosa del Gobernador de San Se-
bai!tiÍto, en los cuidados de los respec-
tivos baules. mientras la tormenta po-
pular rugia en la calle, con su acampa-
ftamieoto de palos, pedradas, vasos, ve
Jadores, sillas y otros proyectiles.
Confesemos, Fin emollrgo- porque
efI justo-que Lerrou¡; tiene el valor dA
sus convicciones, A él le extraiia que
la opinión se le vuelva enfurecida.
En cambio, el Conde de Romanones,
mas práctico, borra cuauto dictó, en el
articulo llNeutralidades que matan" á
Alejandro Miquis y acata, aunque sea
condicionalmente. los dictallos de la
Qpinión,
Las manifestacioues callejeras de Ma-
drid, y otras celebradas en provincias
los pasados dias, fueron demasiado sig-
::i6cativas para los senores Coude de
Romanones y Lerroux.
Eo ellas, como en las adhesiones que
recibe el Gobierno, quedJ bien demo!<-
trado cual es el sentir del país, sin que
éIlto quiera decir que oos consideramos
libres de las salpicadnras guerreras de
la conflagración mundial.
A pesar de todo, eu el campo roma-
oonista, 00 falta qUieo 8e considere obli·
gado a seguir iosisticndo=y el Sr, Pé-
rez Caballero no me dejará mentir-eo
JOll in:::onvenientes de la neutralidad
Ciertamente el .:.r, Slinchez de Toca
tiene razón sobrada euaodo babia de los
condotieros de nuestra política.
Otros probombres-el Sr, Villanuevd
entre ellos=protlMtaroo de determina-
das &ctitudcs; pero lo hicieron eu el me-
dio secreto de cna entrevida, sin atre-
verse a decirlo cara al país, como debía
hacerse en circun8tancil1s tao graves
como la8 actuales'
¡Y peoB_r que en cambio, los alema-
nes tomaroo a la "in par Colombine por
un cosaco!
Mientras tanto, la guerra sigue im+
placable, cruel, dJv&stadora y 10B fran-
ceses dejando el paso casi franco a los
ejé-rcitos del Kaiser
Afortunadamente, pa~a nuestros ve-
cinos, los rusos avanzan por Prusia y
Austria,e Inglaterra, conocedora de las
flaquezas humanas, ooliga a Francia a
comprometerse con ella y con Rusia ti
no aceptar ni proponer condiciones de
paz que no sean mancomunadas.
Gracias a 6S0, Europa y el mundo se
verán, probablemente, libres de BE'r pi-
soteadas por la bota de Guillermo se·
gundo,
Pero,.". la lucha 00 tiene trazas de ir
de prisa J, quiérabe o nó, seguiremos
asistiend(; horrorizados a la matanza de
millones de hombrea y presenciando el
resplandor siniestro del incendio de ei u-
dades y aldeas y el a&esinato de hom-
bres, mujeres y oiMs indefen~os,mieo-
tras el aviador Vedrines, cual otro Tar-
taTin de Tarascón, se dispone a plesen-






Sf> arriendan lo.;; dl' la llantina de
(L"!!ri,ll) término de Osia.
. Oiri!!ir:if' ('11 dicho 11111'1110 :'l no-
mingo ~1,lincI'.
'l'lp. Vda. de R. Abad.
SE \'E~DE IIrl rtrrn:trlu up, co-
IIle'dlll'. H:IZÚil rll eHi! Irnprl'flla.
SE DA EN ARRIENDO la hacienda
deoomiuada IIOaea baja de A8qué:l 1l des
dc$an Miguel próximo. Para más in·
rormciI euterará 6U dueño D. MallM[
Ripa. Mayor 31.
•
I SE ARRIEN DA N desde San Miguel
Idos babitacioDl's de la CAsa in,jlalad 1en las afueras de San Fraucisco. Para
1 informes dirigi~se a su dueño. O, Ma-









SU DESPACHO; CARMEN, 27, JACA
en la seguridad de que ha de quedar verdaderamente
sorprendido al natal' su finura y riquísima calidad por
cstar elaborado á basc de cacao de p,'imerCt, hu,wos
frescos y leche riquísima, todas.1as elasas que dabora,
llevando más Ó menos c'lOtídad de componente se,\,ún
su precio.' Se elahoran de 4, :J, Y 6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante, se le
hace un regal ) práctico.Estuche metálico. contenIen-
do 20 Bom bones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSIT,\RIO E:'l JACA
Farmacia de D. FRANCISCO
GAI'CIA.
~P-Ufganíe
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Completo surtido, para ni-
ños de 3 a 1 I años; propios para
verano; en dril o lanilla.
Precios económicos, Comer-
cio de José Lacasa Ipléns.
lVJayor ~S Jaca.
al púhli('o ('11 In callc de la FLan,
7, Sf'~lIllll(ll lllHl
AOADEJ~IA
dr COIITE y CO:'iFECCIO:'/ diri-
~ida pnr la flrOrC'HJI'a
l:I:o.'ari~ Mo.[l,e;t. ¡fe; fi!!(Ír~~
qUt' durante \':lrios :ltlO" ha l'jen'i.
do l'll ll:lrc('!oll:1 Sil prorl's;rin .
bls('liallza I'Orllplela rll corlc
p;:r:1 ropa inl('Tior y f'xlrrior.






AillA DE LECHE FRESCA.- HIIY
NICúLAS
Tildo In l'!'fr'relllf' ,.1
pl':H'IIC:1 1'11 I'~!I' 1lIH"JO







Hacienda. :-;c dil ame
dial 1) 1'11 arriendo la"formada pOI'
la VI'llt,1 de Víllill'l't'nl y liIlC,IS:lgf'l'
J:;3d:l~. HllZI)ll 1'11 el pUf'blo de :Vi-
Ilarcal, casa de G:llIl'irl,
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid, Premiado con medalla
de oro.
EspeClsli:lta en 6nfermedadell de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos ..rtí~tico.ll
en oro, sistema Wridqework, fijos. Den·
LeduTas ~omplet9.8 y p&rciales á precios
muy limitados.
En JAC.\. do:; c0l1~lI1Las-:l1 I1W5.
•
E Il Sr:'lirndu' los 1!l1l5 13, 111
Y 15; (el ..27. '28 Y29.
U mUXAClOlH
:0:4' rf'cilJ·· diui I/Il/'llle ('" d
DEPOSITO EX,CLU:'IVO ~"r pa-













"~ una que criará en su caga del pueblo
¡;¡ Ide Embúll, D:rig¡r~e á Manuel Sau-















"Para afeitarse en dos minutos sin agua caliente,
~~ brocha ni jabon
i\o lutc f~1t3 dCSPUI'S dc afeilar,e poh'os, rremas, ni olros
:ngrcdi'lllcs re1judlcialc3,
No es dañino a los POlO-, dejando la piel sua\'e ). sin ardor
Como es un liquido 3lOOSO no ataca <'1 las na\'djas )' puede
u.'¡¡rse indi~tiDlamCn!C frio ó caliente.
l'óo consinl~is que ron I.. s lJrocll3~ que rccogcn todos los
gblll.t'nrb, EoqUl.'n \ uc,tr..s caras
El (.,\FEITOLo C· 1I11 praduclo r'c origen org~nico, ino
fl'lJ~l\O)' muy ¡,nllscplico, que permite podrl garanlLzar la
au;.rn<.ia de todo (onl3gio a los que con el fe afeilen.
PrO$CO d~ 2¡j.Q¡ gramQ~, $lLficient~ ~ªrª ZQQ¡ ~M~a. Q,Q,S;
I).~setªs; frª$~o <l~ UN, itro, QlN;CQ, 11-~~~tas.
~OMEH~IO DE ANANo~
------
~l' ll:lcr de 1111 hil!r'll':"1 Indo ;1~lIf'l f]11l' ('OIl'PI'f' tilia lJolrlla de If'jía
::rv.1:0RA,I'1l~O tlt'lmrro: ~i \'llilleidr 1'01' (-1 del pr'rmitl m:l~'f)l' de
la I.'llnia dt' 811v¡oI,d \11·1 PI'C'W¡;lI' ~1l(l. oUll'lIdl':1 1I!1 IlJ'reioSll ~ clr'¡:r:ln.
te G A:SI NEJT.EJ OOJ:>..i[PLl-<:JTO f"l>rieado CII
lt)~ lallr .. ('s dI' 1':-1:1 C,I'll, IJlH' g-!II'OIllliza sif'llllll'l SU CIHlstl"lIcririll.
COll Objl'lO de 11 o!' Iluesl!'n" fa\'crcecdo!'c's p'lrdan :lprrciar la illlpor-
I:lllria dr· r~[I' GIL\S HEG.\LO, dllrilntl' lI11rlll'lllJHI1':¡d:l ('::.I:lr;'1 I'XPIH'S
tri al 1l11lJlil'lf f'lI lo; ;,lmacc.:nrs lid ralJriC:llllP' Joaquin Lafarga, 11 PE~C¡\.
I','¡jid .siellljll'l' c::.la marca 1'11 lus cSliJ!Jll'cimil'lllos tlc UlI1'3Jllarino¡:.
•
